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The Research of Analyzing and Inheriting of Characteristics of
Traditional Education in Tunpu Community in the Certral of Guizhou
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Abstract：According to the investigation of Tunpu （Military Outpost） community education developing history of 600
years in the central of Guizhou，we know some notable characteristics by comparing with the surrounding ethnic village: the
history of school education system is long，the layout of school is reasonable; the family education pays attention to various
forms of developmental games; the atmosphere of advocating knowledge and culture is popular， etc. To inherit the
traditional education characteristics of Tunpu community， we need to attach importance to the development of the school
education quality connotation， to create the reality of conditions for inheriting forward of outstanding cultural offamily
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学校 安顺府学 镇宁州学 普定卫学 安庄卫学
设置时间 洪武初年 1443 年 1394 年 1425 年
所在地 今安顺市 今镇宁县 今安顺市 今镇宁县
学校 安顺府学 镇宁州学 安平县学 普定县学
设置时间 1668 年 1667 年 1687 年 1689 年
所在地 今安顺市 今镇宁县 今平坝县 今安顺市
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